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Señores miembros del jurado calificador: 
 
De acuerdo a lo establecido  en el reglamento de grados y títulos  presentamos 
a ustedes la tesis “La gestión institucional y la planificación educativa  del nivel 
primaria de la Red Educativa Nº 03 UGEL 01 distrito  de San  Juan  de 
Miraflores 2013”  mediante la cual determino cómo influye la la  Gestión 
Institucional en  la Planificación Educativa  del  Nivel Primaria de la Red 03 
UGEL 01  del distrito  de San Juan de Miraflores 2013  para obtener el  grado 
de magister en administración de la educación. 
El documento consta de cuatro  capítulos distribuidos de la siguiente 
manera: 
Problema de investigación, marco teórico, marco metodológico, 
resultados, conclusiones y sugerencias, los cuales se detallan en el desarrollo 
de la presente tesis. 
Esperando sus aportes y observaciones a la investigación ejecutada 
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Actualmente se observa en las instituciones educativas una brecha 
enorme entre la gestión institucional y la planificación educativa de 
las instituciones públicas del sector educación.  
Con nuestra investigación logramos conocer la relación 
existente entre la gestión institucional y la planificación educativa que 
éste ejerce en las  instituciones educativas de la Red Nº 03 – UGEL 01 del 
distrito de San Juan de Miraflores para así formular algunas sugerencias que 
permita mejorar la aplicación de los instrumentos de la planificación educativa 
que permita fortalecer la gestión del director y mejorar la convivencia entre los 
entes de la educación y como consecuencia elevar el nivel de formación 
integral de las estudiantes.  
La investigación es de tipo básica y comprende un diseño no 
experimental comparativo. Para obtener la información se tomó como 
población  a 125 docentes de las instituciones educativas de la RED 03  UGEL 
01del distrito de San Juan de Miraflores,  la  misma que constituye el 100% de 
la población, como técnica, se utilizó la guía de encuesta, con dos 
cuestionarios, uno por cada variable, además se han utilizado cuadros y 
gráficos estadísticos para organizar, presentar e interpretar los resultados 
obtenidos. 
Se concluye que, la gestión institucional tiene relación directa y 
significativa con  la planificación educativa en las instituciones educativas de la 
RED 03  UGEL 01 del distrito de San Juan de Miraflores,  con respecto a los 
instrumentos de la planificación como son el proyecto educativo institucional, el 
proyecto curricular, el plan anual de trabajo y el reglamento interno como 
instrumentos esenciales de la planificación educativa.  








Currently observed in educational institutions is a huge gap between corporate 
management and educational planning of public institutions in the education 
sector. 
 
         With this research we know the relation between corporate management 
and educational planning it exerts in educational institutions NETWORK No. 03 
- UGEL 01 district of San Juan de Miraflores and make some suggestions to 
improve the application of instruments that enable educational planning director 
strengthen management and improve relationships among the entities of 
education and consequently raise the overall education of students. 
 
        The basic research is correlational type and comprises a comparative non 
experimental To get the population was taken as 125 teachers of educational 
institutions of the RED 03 UGEL 01del district of San Juan de Miraflores, the 
same that constitutes 100% of the population as a technique used survey 
guide, with a questionnaire of 38 items, and have used statistical tables and 
charts to organize, present and interpret the results. 
 
        We conclude that institutional Management has direct and significant 
relationship with educational planning in educational institutions NETWORK 03 
UGEL 01del district of San Juan de Miraflores, with respect to planning 
instruments such as the education project, the project curriculum, the annual 
work plan and internal rules as essential instruments of educational planning. 
 












La educación en el Perú con la actual reforma educativa nos conlleva a 
imaginarnos un marco diferente al que avizorábamos hace unos años,  hoy se 
exige la meritocracia en todo el sector educativo y esto debe partir, además, de 
quien dirige la dirección, el director es el líder de una institución educativa y 
como tal debe manejar las herramientas de planificación de forma efectiva y 
eficaz.   La gestión institucional y la planificación educativa, son dos variables 
fundamentales en el desarrollo de los procesos pedagógicos y resultados de 
una buena gestión escolar para garantizar una educación de calidad, inclusiva 
y ética que permita la formación integral de los estudiantes. 
 
El trabajo consta de cuatro capítulos, en cada uno resaltamos 
información pertinente que  fortalece la estructura del trabajo de investigación: 
  
 El capítulo 1 contiene el problema de investigación, el planteamiento y 
formulación del problema, la justificación, las limitaciones, antecedentes y los 
objetivos sobre la gestión institucional y la planificación educativa. 
 
 En el segundo capítulo  comprende la información pertinente, referido a 
los contenidos y definiciones que sustentan y orientan el desarrollo de ambas 
variables como son: La Gestión Institucional y la Planificación Educativa. 
 
El tercer capítulo está conformado por el marco metodológico abarca las 
hipótesis, variables (definiciones conceptuales, operacionales e indicadores), 
la metodología (tipo de estudio y diseño) la población y muestra, método de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de 
datos. A través de los cuales de recolección de datos y el método de análisis 
de datos. A través de los cuales he obtenido información relevante y resultados 
del trabajo de investigación; procesados sistemáticamente han conllevado  a la 
verificación de cómo la gestión institucional y la planificación tienen relación 
directa y significativa en  las instituciones educativas de la Red 03 – UGEL 01  
del distrito de San Juan de Miraflores Lima. 
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La descripción y análisis de resultados de la información que se han 
obtenido de profesores,  se muestran en cuadros y gráficos estadísticos que 
permiten visualizar e interpretar con facilidad la información, que 
correlacionados convenientemente nos conllevan a la verificación de nuestras 
hipótesis.  
En el  cuarto capítulo se tratan las conclusiones deducidas del análisis 
estadístico de los datos, así como las sugerencias que permiten que la gestión 
del director sea eficiente para lograr un engranaje real  con los instrumentos de 
la planificación educativa. 
Las referencias bibliográficas, muestran en detalle la información 
obtenida de diversas fuentes que han hecho posible el desarrollo de nuestro 
trabajo de investigación y sirven de referencia para que el lector profundice su 
conocimiento.  
